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Body-Packing: Nachweis inkorporierter Drogenpäckchen 
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Zusammenfassung: Die Dunkelziffer beim intrakorporalen Rauschgiftschmuggel 
ist nach Angaben des Bundeskriminalamtes außerordent l ich hoch. E in risikoarmes, 
kostengünst iges und relativ einfach zu handhabendes Verfahren wäre notwendig, damit 
den Ermit t lungsbehörden die Mögl ichke i t gegeben ist, auffällige Personen bereits bei 
der Einreisekontrolle, zum Beispiel am Flughafen, direkt einer entsprechenden Unter-
suchung zuzuführen. A n neun freiwilligen Probanden wird das Auffinden verschluck-
ter Päckchen mittels Ultraschalltechnik gezeigt. Die Vor- und Nachteile dieser Metho-
de werden diskutiert und den von uns ebenfalls geprüften radiologischen bildgebenden 
Verfahren (konventionelle Röntgenuntersuchung , digitale Radiographie, Zwei-
Spektren-Radiographie und Röntgen-Compute r tomograph ie ) gegenübergestel l t . 
Summary: According to the Federal Criminal Office the number of undetected 
cases of intracorporal drug smuggling is startlingly high. To enable the investigating 
authorities to carry out searches of suspicious persons in the airport, a safe, compara-
tively cheap and simple procedure is required. Using nine volunteers the detection of 
swallowed packets is demonstrated by means of ultrasound techniques. The advantages 
and disadvantages of this method, as well as the value of the radiological pictorial 
methods (conventional X-rax check, digital radiography, 2-spectrum-radiography and 
X-ray Computer tomography) which we have already tested, are presented. 
Schlüsselwörter: Intrakorporaler Rauschgiftschmuggel; Drogendetektion; Ultra-
schalltechnik; radiologische bildgebende Verfahren. 
Key-words: Body-Packing; intracorporal drug smuggling; drug detection; 
ultrasound technique. 
1. E i n l e i t u n g 
Intrakorporaler Drogenschmuggel wird wegen verschärfter Kontrollen der Pol i -
zei- und Zol lbehörden durch den internationalen Rauschgifthandel immer häufiger 
praktiziert. Die illegale Einschleusung von Drogen erfolgt bevorzugt durch Flugpassa-
giere. Es werden zwar immer wieder Aufklärungserfolge von europäischen Großflug-
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häfen gemeldet, die Dunkelziffer ist aber nach Berichten des Bundeskriminalamtes 
außerordentlich hoch ( M E L L E N T H I N 1984). Ein Grund dafür ist das Fehlen einer 
einfachen, risikoarmen und kostengünstigen Methode zur intrakorporalen Drogende-
tektion, um verdächtige Passagiere gleich am Ankunftflughafen zuverlässig überprüfen 
zu können. 
In einer früheren eigenen Arbeit wurde bereits die Wertigkeit der digitalen 
Radiographie, der Zwei-Spektren-Radiographie und der Röntgen-Computertomogra-
phie im Vergleich zur konventionellen Röntgenfilmaufnahme für den Nachweis ver-
schluckter Drogenpäckchen erörtert. Als erfolgreichstes Verfahren erwies sich die 
Röntgen-Computertomographie, jedoch erschien diese Methode aufgrund anderer 
Nachteile in der Alltagspraxis nicht realisierbar ( F R E I S L E D E R E R et al. 1988). 
Eine weitere in Betracht kommende Untersuchungsmöglichkeit zur intrakorpora-
len Drogendetektion bietet die Ultraschalltechnik. Diese Methode wird in der Literatur 
bislang jedoch als wenig effektiv eingestuft ( R A U B E R et al. 1983, v. C L A R M A N N 1985). Da 
die Schlußfolgerungen des zuletztgenannten Autors auf lediglich in vitro erhobenen 
Befunden basieren, erschien es sinnvoll, eine erneute Prüfung unter realitätsnahen 
Bedingungen durchzuführen. 
2. Material und Methode 
Als ungefährliches Ersatzmittel für die Rauschgifte verwendeten wir - wie im 
Röntgenversuch - dichtgepackte Glucose. Sieben männliche und zwei weibliche gesun-
de, schlanke Versuchspersonen schluckten jeweils vier mit festgepreßter Glucose 
gefüllte Präservative von je ca. 3 g Gewicht und 1,5-1,8 cm Durchmesser. Drei der 
Probanden blieben alimentär nüchtern, je drei erhielten Leicht- oder Vollkost. Nach 
dem Verschlucken wurden im Abstand von je einer Stunde bei jeder Versuchsperson 
vier Ultraschalluntersuchungen durchgeführt. Etwa 17 Stunden postprandial erfolgte 
nochmals eine Kontrolluntersuchung. 
Als Untersuchungsgerät diente ein Picker 7000 LSC mit einer 3,5 MHz Konvex-
schallsonde zur orientierenden Betrachtung sowie mit einer 5,0 MHz Konvexschall-
sonde für Detailuntersuchungen. 
3. Ergebnisse 
Von 36 möglichen Body-Packs konnten 20, also über die Hälfte, durch Ultra-
schalluntersuchung wiedergefunden werden. Alle eindeutig identifizierten Päckchen 
Abb. 1: Oberbauchsonographie (5,0 M H z Konvexschallsonde): Darstellung eines sichelförmigen 
Reflexes im Magenantrum mit dorsaler Schallauslöschung entsprechend der Lokalisation eines 
Body-Packs ca. 1 Stunde postprandial. 
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Abb. 2+3: Oberbauchsonographie (5,0 M H z Konvexschallsonde): Darstellung von 2 bzw. 3 
Body-Packs (BP) im Magenantrum ca. 2 Stunden postprandial. 
Abb. 4: Mittelbauchsonographie (3,5 M H z Konvexschallsonde): Darstellung von zwei sichelför-
migen Reflexen im Dünndarm mit dorsaler Schallauslöschung. Die als Body-Packs interpretierten 
Reflexe waren nur aufgrund des lokalen Druckschmerzes differentialdiagnostisch von Luftsicheln 
abzugrenzen. 
lagen im Magenantrum. Als sonographische Beurteilungskriterien zur sicheren Identifi-
zierung der Päckchen im Magen dienten: 
1. Nachweis eines sichelförmigen Reflexes; 
2. lagekonkonstanter, d. h. nicht wegdrückbarer Reflex; 
3. Nachweis in zwei Ebenen. 
In den Abbildungen 1-3 sind verschluckte Päckchen im Magenantrum deutlich zu 
erkennen. Im nachgeschalteten Zwölff inger- , Dünn- und Dickdarm gestaltete sich die 
sichere Wiederfindung problematisch. Hier konnten nur deshalb die dargestellten 
Reflexe Body-Packs zugeordnet werden, weil der Proband an dieser Stelle im Mittel-
bauch einen Druckschmerz angab (Abbildung 4). Es zeigte sich, daß bei den a l imentär 
nüchtern gebliebenen Probanden die Wiederfindungsrate bereits innerhalb der ersten 
Untersuchungsstunde relativ hoch war. Bei den Probanden, die Leicht- oder Vollkost 
erhalten hatten, l ießen sich die Päckchen erst ab der zweiten bzw. dritten Stunde 
postprandial darstellen. 
17 Stunden nach dem Verschlucken konnten immerhin noch sieben Päckchen im 
Magenantrum nachgewiesen werden. 
4. D i s k u s s i o n 
Mit der Ultraschalltechnik steht eine Methode zur Verfügung, die im Magenan-
trum ein sicheres Fenster zur Identifizierung verschluckter Drogenpäckchen bietet. Die 
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differentialdiagnostischen Probleme, die sich dabei in den nachgeschalteten Darmab-
schnitten ergeben, fallen weniger ins Gewicht, da bei Ankunft der Kuriere am 
Zielflughaften sicher noch Body-Packs im Magen verblieben sind ( P O L L A K et al. 1988). 
Der Magenpför tner stellt offenbar eine natür l iche Barriere für die verschluckten 
Päckchen dar. Gleiches konnte bei unseren Versuchen festgestellt werden. Immerhin 
17 Stunden nach Verschlucken der Päckchen befanden sich noch sieben im Magenantrum. 
Polizeibekannt ist die häufig praktizierte Manipulation, daß Drogenkuriere durch 
Einnahme peristaltikhemmender Medikamente (z. b. Loperamid) die reguläre Darm-
passage der Drogenpäckchen und Ausscheidung per vias naturales zu verzögern suchen 
(Informationsblatt Landeskriminalamt Baden-Wür t t emberg 1983). 
Unter realen Bedingungen werden so Schmuggelladungen mit an die 200 Päckchen 
und einem Durchmesser bis zu vier Zentimetern transportiert ( M E L L E N T H I N 1984). 
Im eigenen Versuch wurden dagegen lediglich vier kleine Päckchen peroral aufge-
nommen. 
Der größte Vortei l der Ultraschalltechnik ist zweifelsohne die fehlende Strahlenbe-
lastung. Selbst bei der Röntgencomputer tomograph ie , bei der aufgrund fehlender 
Streustrahlung die Belastung schon als relativ gering angesehen werden kann, sind in 
der Bundesrepublik Deutschland Probleme hinsichtlich der rechtlichen Bestimmungen 
des § 81 a StPO unvermeidbar. Derartige Schwierigkeiten entfallen bei der Durchfüh-
rung einer Ultraschalluntersuchung. 
E i n weiterer großer Vortei l des Ultraschallverfahrens liegt in der Prakt ikabi l i tä t . 
Die Untersuchung ist leicht und ohne Zusatzeinrichtungen de facto überal l durchführ-
bar. Patientenbewegungen sind erlaubt und beeinträchtigen das Untersuchungsergebnis 
nicht entscheidend. Bei den bildgebenden radiologischen Verfahren hingegen sind die 
größten Probleme in der Prakt ikabi l i tä t zu sehen. Die Röntgen -Compute r tomogra -
phie, die von allen geprüften radiologischen Methoden die höchste Detektionsquote 
erreicht, benötigt Aufnahmezeiten zwischen drei und fünf Sekunden und setzt daher 
obligat einen kooperativen Probanden voraus. Anderenfalls können keine auswertbare, 
aussagekräft ige Aufnahmen gefertigt werden. 
E in dritter großer Vorteil der Sonographie ist der Kostenfaktor. Der direkte 
Vergleich mit der Röntgen-Compute r tomograph ie stellt sich folgendermaßen dar: Die 
Anschaffungskosten eines Sonographiegerätes betragen z. Zt . 30-50.000 D M , für eine 
CT-Anlage müssen 1,5-2,0 M i o D M investiert werden. Die Kosten einer Abdomenso-
nographie gegenüber einer CT-Aufnahme des Oberbauches liegen etwa im Verhäl tnis 
1 : 6. 
Günst ig ist weiterhin die unkomplizierte Aufstellung und Handhabung eines 
Ultraschal lgerätes , sodaß jederzeit Geräte direkt am Flughafen installiert und betrieben 
werden können. Verdächt ige Personen lassen sich ohne großen Zeitverlust an Or t und 
Stelle einer Untersuchung zuführen. Die Zahl der Ärz te , die eine solche Untersuchung 
durchführen können, ist ausreichend groß, denn eingehender Kenntnisserwerb in der 
Ultraschalltechnik gehört heute in vielen medizinischen Fachdisziplinen zur Routine. 
Für die Durchführung eines Rön tgen -CTs wäre es hingegen uner läßl ich, die verdächt i -
ge Person an eine Univers i tä tsk l in ik bzw. an ein Krankenhaus mit entsprechender 
Einrichtung zu verbringen, was beträchtl ichen Zeitverlust bedeutet. Gerade dieser 
sollte aber mögl ichst gering gehalten werden, da mit akzidentellen, akuten Vergiftun-
gen - , nicht selten mit Todesfolge - , beim Körperschmuggel infolge durchläss ig oder 
schadhaft gewordenen Verpackungsmaterialien immer zu rechnen ist ( L O P E Z 1974, 
S U A R E Z 1977, S C H N E I D E R 1979, W E L T I 1981, G E R C H O W 1983, H A R T M A N N 1988, P O L L A K 
1988). 
Als Nachteil der Ul t raschaütechnik ist die eingeschränkte Beurteilbarkeit des 
Dünn- und Dickdarmtraktes hinsichtlich dort lokalisierter Body-Packs anzusehen. 
Vortäuschungen von Luftsicheln können hier leicht zu Fehldiagnosen verleiten. Im 
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Dickdarm kann die dort vorhandene Haustrierung ebenfalls zu falschen Schlüssen 
führen. Diese Nachteile werden andererseits durch die große Wahrscheinlichkeit 
kompensiert, bei frühem Untersuchungszeitpunkt Body-Packs noch im Magen vorzu-
finden. Im Gegensatz dazu bietet die Röntgencomputer tomograph ie die Mögl ichke i t , 
in allen Körperreg ionen bzw. in allen Abschnitten des Gastrointestinaltraktes über lage-
rungsfreie Querschnittsbilder mit hervorragender Bi ldqual i tät und höchster Detek-
tionsquote zu liefern. 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Ultraschalltechnik zur Zeit bei A b w ä -
gung aller Vor - und Nachteile die beste, weil r i s ikoärmste , preisgünst igste und gute 
Ergebnisse liefernde Methode ist, verdächt ige Personen auf gastrointestinalen Drogen-
schmuggel zuver läss ig schon bei der Grenzkontrolle zu untersuchen. Das Magenan-
trum bietet ein hervorragendes Fenster zur Detektion verschluckter Drogenpäckchen. 
Prospektiv ist für die nähere Zukunft auch an ein einfaches, CT-artiges sonographi-
sches Verfahren zu denken. Schon jetzt lassen sich mit bestimmten experimentellen 
Compoundaufnahmeanordnungen exzellente sonographische Schnittbilder gewinnen. 
Hier wäre allerdings noch umfangreiche Entwicklungsarbeit zu leisten. 
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